





ZMC 210/3 - Kaedah Matematik I
Masa : [3 jam]
I
t
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA
muka iurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini-.
Jawab KESEMUA ENAM soalan.
Kesemuarqra wa3ib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Dengan ringkas tuliskan teorem de Moiyre. Berpandu-
kan teorem ini daPatkan:
(i) arg z dan Arg z lLka z = UF - i)6.
(ii) ungkapan z dalam bentuk kutub.
( 40l100 )
(b) Cari empat punca bagi persamaan ,4 * | = 0.
(3A/100)
( c ) Selesaik un 
"4' = r bagi semua nilaj- z.
(30 / 1oo )
2. (a) Tunjukkan bahawa
. 3 ^ 2 2 3.f(z) = x- - 3xY- + i (3x-Y - Y )
mematuhi persamaan cauchy-Riemann di seluruh satah
kompleks. Dapatkan ungkapan bagi f'(z).
( 4ol r0o )
(b) cari semua nirai.'Q'n(-1), (1 + 11l-i dan tentukan








l)Hitung | (r* )-dz melalui titik-titik di bucu segi-
,c
empat sama z = 0, z = I, z = I + i dan z = i
mengikut urutan yang dinyatakan (di mana 2* adalahkonjugat kompleks bagi zl.
3.
(30 / 100 )
(a) Dengan menggunakan formufa kamiran Cauchy hitung:
( z+ijr7.*zd'
f: bufatan lz + Z-il = I arah lawan jam.







(20 / 100 )
bahawa siri Macl-aurin bagj- sinh z adalah
I 2k+L
-q
(2k + 1)! -
dapatkan siri Laurent bagi
, sinh zt _ __n_
z
o
Nyatakan tertib kutub t(zl di z = 0 dan nil-ai reja-
nya di situ.
(40/r_00)
(c) Dengan menggunakan teorem reja,


















(a) carikan trajektori-trajektori ortogen untuk semua
keluarga parabola y = cx2.
(40/100)
(b) Suatu pemberat L? Ib dj-Ietakkan pada hujung springyang tergantung pada siling. Pemberat tersebut
dalam keidaan rehat pada posisi keseimbangan di
mana spring tadi telah teregang sebanyak 1.5 inci'
Kemudian, pemberat ditarik ke bawah dari posisi
keseimbangan sebanyak 2 inci dan dilepaskan pada
t - 0. Kirakan sesaran pemberat dalam fungsi masa
serta tentukan amplitud, kala dan frekuensi per-gerakan yang terhasil. (Diberikan: g = 32 ft s-2).
i6ol1oo)
5. ( a ) Diberikan y =F x ialah satu penyelesaian bagi per-
samaan berikut:
a
Carikan satu penyelesaian linear tak bersandaran






(*2 +r) # ,*3* +2Y =o
(*2+r)# r*3*
(b)
+ 2y = 6(xZ * L)2
6.
(50 / 100 )
Carikan penyelesaian siri kuasa bagi masafah nilai-awa1
berikut:
_2ry-"P-y-o
-zoxox
Y(0) = f
Y'(0) = o
239
oooOooo
( 100/100 )
